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El presente trabajo de investigación titulado: “Estrategias recreativas y aprendizaje significativo en 
instituciones educativas privadas de secundaria-Moquegua”, se realizó con el propósito de 
determinar la relación que existe entre uso de estrategias recreativas y el aprendizaje significativo 
desde la perspectiva de los estudiantes de las instituciones educativas privadas de secundaria, 
2016, Este estudio corresponde al tipo de investigación básica, diseño no experimental;  
correlacional; con una población conformada por 89 estudiantes de las instituciones educativas 
privadas de secundaria de Moquegua, distribuidos en 05  instituciones educativas; el número de la 
muestra estuvo integrada por la misma población; siendo el tipo de muestreo no probabilístico; 
intencionado, también se utilizó el Cuestionario para uso de estrategias recreativas y el 
Cuestionario para aprendizaje significativo. Se concluye que existe relación directa entre estrategias 
recreativas y el aprendizaje significativo desde la perspectiva del estudiante en las instituciones 
educativas privadas de secundaria, siendo el valor de Correlación de Pearson = es igual a 0.815, 
resulta una correlación positiva considerable, la relación es directa y significativa con un p-valor 
(sig.) igual a 0.000 < 0.05; nos revela que hay una relación lineal entre las dos variables; por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna, evidenciando la importancia de las 
estrategias recreativas en los aprendizajes de los estudiantes al tener beneficios cognitivos, 
afectivo, social y psicológico; en relación a su aprendizaje le permitirá Incremento de habilidades 
mejorar los procesos de memoria, atención y concentración, adquisición de nuevos conocimientos 
y desarrollo del pensamiento. 
Palabras clave: Estrategias recreativas, aprendizaje significativo, actividades artísticas, aprendizaje 






The present work of investigation entitled: "Strategies recreational and significant learning in 
private educational institutions of secondary-Moquegua", was carried out with the purpose of 
determining the relationship that exists between use of strategies recreational and significant 
learning from the perspective of the students of private educational institutions of secondary 
education, 2016, this study corresponds to the type of basic research, design does not 
experimental; correlational; with a population composed by 89 students of private educational 
institutions of secondary of Moquegua, distributed in 05 educational institutions; the number of 
the sample was composed of the same population; being the type of non-probability sampling; 
intentional, was also used the questionnaire for use of strategies recreational and the 
questionnaire for significant learning. It is concluded that there is a direct relationship between 
strategies recreational and significant learning from the perspective of the student in private 
educational institutions of secondary, being the value of the Pearson Correlation Coefficient = is 
equal to 0.815, is a positive correlation considerable, the relationship is direct and significant with 
a p-value (Sig.) equal to 0.000 &lt; 0.05; reveals to us that there is a linear relationship between 
the two variables; by which rejects the null hypothesis and is accepted alternative hypothesis, 
underlining the importance of the strategies arcades in the programming of the students to have 
benefits cognitive, emotional, social and psychological; in relation to their learning will allow you 
to increase of skills to improve the processes of memory, attention and concentration, Acquisition 
of new knowledge and development of thought. 
 
Keywords: Strategies recreational, significant learning, artistic activities, learning of 
representations, learning of concepts and programming of propositions. 
 
